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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОПЕРЕМЕННОГО КАПЕЛЬНО-ЖИДКОГО
увлажнения и Бас Ушивания на физико- ^ ханические 
, свойства ДРЕВЕСНаХ плитных материалов
Периодическое кратковременное воздействие на образцы 
капельно-жидкого увлажнения и сп ользуется для имитации пове­
дения плитных материалов при их службе в услови ях  периодичес 
кого смачивания и я в л я е т с я  весьма жестким £ l j  . И сследова­
нию подвергались четыре типа плит. Материалы подбирались по 
принципу одного и того же назначения при возможно более близ 
ких структурных п о казател ях . В дальнейшем эти  материалы для 
простоты изложения закодированы под условными названиями: 
ЛУДИ. Л,УДИ, полученные в шамарском леспромхозе -А , ЛУДП, по­
лученные- на ^ерсонском ЦБК -В . Выбор у т и х  материалов можно 
объяснить тем , что в настоящее время известно большое коли­
чество  разных видов плитных ЛУДП, различающихся по породному 
со ставу  сырья, а  это обстоятельство  неизбежно порождает и 
довольно сущ ественное различие в некоторых параметрах ( вл аж ­
ности сырья, температуры и продолжительности гор яч его  прес­
сования, давлени я) получения каждого из этих материалов.
Наряду с перечисленными выше ЛУДП, материалом для ис­
следований явились плиты из сплавной еловой коры, спрессо­
ванные в лабораторных условиях  СвердНИИГЩрева -  под кодом Д. 
Длп сравнения были использованы также древесностружечные 
плиты Алапаевского ДОКа, под кодом С.
Исследование влияния попеременного капельно-жидкого 
увлажнения и высушивания на свой ства  плитных материалов про 
изводили по методике, разработанной в УЛТИ ^ l 'j  . Периодичес
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кое кратковременное воздей ствие на образцы капельно-жидкого 
увлажнения производили путем многократного погружения в воду 
на ЬО мин при тем пературе воды 10 *  £J C с последующим подсуши­
ванием в т е ч е н и е ','со ,£ 'ч при тем пературе 26 -  1°С с обдувом в 
шкафу. Размеры образцов по толщине, ширине, а  также вес фикси­
ровали до и после определенного числа циклов испытания. После 
к а ж д о г о  числа ц и к л о е  образцы подвергали кондиционированию при 
относительной влажности воздуха  60 -  2г  и температуре 2Е -1ЭС 
до равн овесн ой ’'влажности, а  затем  определяли показатели  физи­
ко-механических с в о й с т е .  Исследуемые материалы выдерживали 
при заданном режиме в течение 2 0 , 0 3 , 75 и 130 с у то к , обозна­
ченных соответственно J .  , J& , у  , <f .
Сравнение показателей  физико-механических свойств 
осущ ествлялось на образцах , как покрытых эмалевой краской 
НЦ-25, т а к  и беи покрытия. Эксперименты проводил1: с использо­
ванием математического  метода планирования экспериментов -  
латинского  квад р ата  первого порядка размером 4x4 j^2] .
Параметрами оптимизации являлись предел прочности 
при статическом  изгибе ( 6 и  ) и равбухиние образцов по тол­
щине ( д / i)  и ширине (д й  ) .  План и р езультаты  экспериментов 
по определению параметров оптимизации образцов без покрытия 
представлены в т ао л . 1 .
В т аб л . 2 показан суммарный дисперсионный ан али з, в 
котором подтверждается ги п о теза  о значимости всех (^шествующих 
эффектов взаим одействия. Сравнение различий средних значений 
по прочности приведено в т аб л . а .  Сравнения различий средних 
значений при разбухании по толщине являю тся везде  значимыми, 
а  при разбухании по ширине -  в е зд е  незначимыми, поэтому в 
данной с т а ть е  не показаны.
Р езультаты  исследований, проведенных для плитных 
материалов без покрытия и покрытых эмалевой краской , отраже­
ны в т а б л . 4 и Ь.
Проведенные исследования позволяют утвер ж дать , что 
в столь жестких услови ях  происходит значительное снижение 
всех  показателей  фивико-механических свойств опробованных 
плит.
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6 ,7 0 4 ,1 0 9 ,7 0 • 0 •
Г 2 0 ,6 0 1 3 ,80 2 2 ,50 0
1 ,6 0 1 ,3 0 1 ,6 1 0
6 ,7 0 4 ,1 0 9 ,7 0 0
<Г 2 1 ,2 0 1 4 ,6 0 2 3 ,0 0 0 .
« 1 ,61 1 ,3 0 1 ,61 0
7 ,1 0 5 ,1 0 1 0 ,5 0 3 ,0 0
J 3 2 0 ,6 0 1 2 ,60 2й ,0 0  ■ 2 1 ,60
1 ,2 0 0 ,0 2 0 ,9 8 1 ,84
8 ,3 0 6 ,2 0 1 1 ,8 0 5 ,5 0
-  Л 7 ,7 0 7 ,2 0 1 8 ,6 0 1 6 ,5 0
0 ,5 7 0 ,4 2 0 ,3 9 0 ,9 7
Примечание. I я  стр о ка  со о тветствует  значению предела проч­
ности при статическом  изгибе (МПа) ;
2я  строка -  разбуханию по толщине ооразца ("/о) ;  
3я строка -  разоуханию по ширине образца (% ) .
Предел прочности’при статическом  изгибе у  одних и тех  
же исследуемых материалов после многократного капельно-жидко­
го увлажнения и высушивания снитаех 'ся, причем степень сниже­
ния резко различна у плит, не покрытых и покрытых лакокрасоч­
ными материалами. Показано, что у  плитных материалов без з а ­
щитного покрытия уже Через 25 циклов испытаний прочность сни­
зи л ась : типа А -  н а .5 6 , типа В -  на 6 3 , типа С -  на 47 , типа 
Д -  на 68/?. У плит типов А, В, С стабилизация прочности наблю­
д ае тс я  после 50 циклов, и к концу испытаний '• непокрытые пли­
ты потеряли прочность: типа А -  на 6 4 , типа В -  на 7 5 , типа 
С -  на •5'(%. Плиты типа Д не выдержали и 50 циклов , они р азр у ­
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шились после 39 циклов испытаний. У того Ле  материала с лако ­
красочным покрытием прочность после 100 циклов испытаний сни­
зилась соответственно на 2 4 ,3 ;  З о ,3 ,’ 3 3 ,3  и 3 8 ,3 ^ .
шомно п о л агать , что главной причиной ухудшения показа­
телей  физико-механических свой ств исследуемых материалов я в ­
ляются напрядения усушки и разбухан и я, разрушающие связи  ме­
жду древесными частицами. По этой причине и происходит увел и ­
чение водопоглощения и разбухания по толщине и ширине опытных 
ооразцос по сравнению с контрольными, а  так,.,е снижение плотно­
сти и твердости  ;т а б л .4 ,3 ) .
Таблица 2
Дисперсионный анализ
сточник ! Число с теп е - Сумма I Средний Критерий






7 2 , ж2о0
4 01 ,7000






1488 ,1690  
3482 ,2000  
6 ,С£»1 3
496 ,0360  







7 1 ,9360  
4 £83,3000 
о 4 ,39 Л)
11 ,9230
713,0ГС:0
3 ,7 6 3 3
Ч | i  if




144 3 ,3 4 0 0
132 ,9300  
С ,1920
. 0 ,0 3 8 4
0 ,3 2 3 0
0 ,0 0 1 3
Примечания. 1 строка 'относится к расчетным данным 
предела прочности при статическом  изги бе ;
2 я строка -  к разбуханию по толщине;
3 "  строка -  к разбуханию по ширине; __
ж -  значимые различия.
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Сравнение различий средних значений 
по прочности
Таблица 3
А<Г -  +
Таблица 4
Физико-механические свой ства 
плитных материалов (о е з  покрытии) при воздействии на них 
попеременного кап ельн ож и дкого  увлажнения и высушивания




ный ко гг 
роль
Число циклов
25 50 75 100
Предел прочно­
сти при стати ­


















6 .7  
4 ,1
9 .7
6 .7  
4 ,2
9 .7
Водопоглоще- А 12 ,1 2 4 ,7 4 5 ,3 5 2 ,7 5 4 ,0
ние, % В 9 ,9 1 9 ,0 4 0 ,7 4 2 ,9 4 4 ,3
С 6 9 ,7 7 7 ,1 8 0 ,7 7 8 ,2 8 4 ,4
д 1 3 ,4 3 0 ,7 5 7 ,0 - -
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Продолжение таб л . Ч
Показатели Вид | Н ачаль-1 
матери- ный кон т- 
ал а  роль
Число циклон
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Физико-механические свой ства 
плитных материалов, покрытых эмалевой краской , -при воздействйи 








роль 25 50 75 100
Предел прочно­
сти при стати ­










15 ,5  
12 ,4  
1 7 ,3  ‘ 
1 5 ,0
13 .3  
11 ,6  
1 5 ,0
1 2 .3
1 1 .9  
1 0 ,2  
1 3 ,5
1 0 .9
1 1 .5  
1 0 ,0  
1 3 ,0
1 0 .5
Водопоглоще- А о ,7 2 ,9 4 ,5 4 ,7 4 ,6
ние, % В 8 ,1 2 ,3 3 ,7 4 ,1 4 ,0
С 4 ,1 4 ,5 5 ,0 5 ,3 5 ,4
Д 3 , 9  ' 4 ,2 5,-0 8 ,7 6 ,2
Разбухание, по А 0 ,4 0 ,6 2 ,9 4 ,5 4 ,3
толщине, ъ В 0 ,о 0 ,6 2 ,6 3 ,4 О | О
С 0 ,5 0 ,7 3 ,2 4 ,4 4 ,4
д 0 ,6 0 ,9 3 ,3 5 ,2 5 ,3
Разбухание по А 0 ,1 9 0 ,5 0 0 ,8 0 0 ,8 1 0 ,8 0
ширине, /о В 0 ,1 9 0 ,4 6 0 ,7 8 0 ,8 0 0 ,8 0
С ‘ 0 ,1 9 0 ,6 0 0 ,9 0 0 ,9 1 0 ,9 0
Д 0 , сО 0 ,7 0 1 ,0 5 1 ,1 5 1 ,1 6
Плотное:1 ь. А 1100 1120 1050 1080 1080
кг/мв В 1100 1080 1030 1000 1000
г 680 675 670 660 660
д 1250 1150 1100 1000 1000
Влажность в КО- А 7 ,5 7 ,8 8 ,1 8 ,0 8 ,2
мент испытания, В 7 ,1 7 ,3 7 ,3 7 ,6 7 ,8
С 8 ,2 6 ,0 7 ,8 . 7 ,5 7 ,5
Д 8 ,0 7 ,8 7 ,6 7 ,1 7 ,1
Твердость по А НО 100 90 ' 80 80
Р св ен гау ау ,
МПа В 100 90 82 80 80
С 27 25 23 20 20
д 100 90 80 70 70
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Анализируя данные, полученные в ходе этого  исследова­
ния, можно сдел ать  следующие выводы.
1. Влияние циклического капельно-жидкого увлажнения и 
высушивания на в се  показатели физико-механических свойств объя­
сн яется  разрушающим воздействием многократно чередующихся,при­
ложенных в  противоположных направлениях напряжений усушки и на­
бухания .
2 . Покрытие эмалевой краской  НЦ-23 значительно улучша­
ет  показатели  физико-механических свой ств плитных материалов, 
подвергнутых многократноцу капельно-жидкому увлажнению и высуши­
ванию. Это объясняется тем , что з а  время нахождения образцов в 
во д е , через толщу краски  усп евает  проникнуть влаги  меньше, чем
у  незащищенных образцов, находившихся в тех  же усло ви ях .
3 .  Основываясь на том , что в столь жестких испытаниях 
к ак  капельно-жидкое увлажнение и высушивание, ЛУДП и ДСтП, по­
крытые одними и теми же лакокрасочными материалами, ведут себя 
практически одинаково, можно с достаточной уверенностью  прогно­
зировать возможность и целесообразность использования ЛУДП во 
всех  тех  о б л астях , гд е  применяются ДСтП, в ч астн ости , в произ­
водстве мебельных и строительных изделий . Нет сомнений в том, 
что по эксплуатационной надежности, даже в жестких условиях 
эксп луатаци и , изделия с использованием ЛУДП окажутся не менее 
стойкими по сравнению с аналогичными изделиями из ДСтП.
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